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Кваліфікаційна робота магістра складається з трьох розділів. Об’єкт дослідження – 
процеси формування цінових стратегій в банківській діяльності. 
У першому розділі роботи розроблено науково-методичні засади формування 
конкурентних стратегій банку, визначено специфіку банківського ціноутворення та 
обгрунтувано теоретичні засади стратегії та тактики банківського ціноутворення. 
У другому розділі охарактеризувано тенденції ціноутворення в банківській системі 
України, здійснено моделювання та оцінку конкуренції на банківському ринку; розроблено 
методичні підходи до оцінки стратегій ціноутворення банків України. 
У третьому розділі здійснено декомпозиційний аналіз фінансового результату та 
обгрунтувано стратегії таргетного ціноутворення. 
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The Master's qualification work consists of three sections. The object of study - the 
processes of pricing strategies formation in banking. 
In the first section of the paper, the scientific and methodological principles of forming 
competitive strategies of the bank are elaborated, the specifics of banking pricing are determined, 
and theoretical principles of banking pricing strategy and tactics are substantiated. 
The second section describes pricing trends in the banking system of Ukraine, performed 
modeling and evaluation of competition in the banking market; methodological approaches to the 
evaluation of Ukrainian banks' pricing strategies have been developed. 
In the third section the decomposition analysis of the financial result is carried out and the 
target pricing strategies are substantiated. 
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ВСТУП 
 
 
Актуальність теми дослідження. У банківській сфері відбуваються 
суттєві зміни, які обумовлені глобалізацією фінансових ринків, розвитком 
інформаційних технологій, посиленням конкуренції у банківському секторі 
економіки, передусім чергу з боку банків з іноземним капіталом, необхідністю 
лібералізації внутрішнього фінансового ринку. Впровадження рекомендацій 
Базельського комітету з банківського нагляду вимагає комплексного й 
системного підходу до управління всіма видами ризиків (збір необхідних 
даних, оцінка ризиків, моніторинг змін, адекватні управлінські рішення 
відповідно до змін). Постійно зростаючі вимоги клієнтів і посилення 
конкуренції на ринку банківських послуг примушують вітчизняні банківські 
установи зайнятись пошуком джерел збільшення фінансового результату за 
умови збереження припустимого рівня ризику. У таких умовах головним 
чинником ефективного та успішного розвитку банку стають наявність та 
ефективне використання нематеріальних переваг, що потребує удосконалення 
інструментів та технологій управління банками. Особливе місце серед 
вищевказаних питань займає ціноутворення, яке включає розрахунок вартості 
фінансових ресурсів та потребує визначення системи взаємодії окремих 
бізнес-напрямків банківської діяльності. Формування ефективних стратегій 
ціноутворення у вітчизняних банках дозволить підвищити якість організації 
процесів управління активами і пасивами банку, планування прибутку, 
визначати економічну ефективність діяльності банку, як у цілому, так і його 
окремих підрозділів. 
Питанням побудови фінансової стратегії банку, визначення принципів 
взаємодії таких підрозділів, оцінки внеску структурних одиниць банку у 
загальний фінансовий результат присвячені праці таких зарубіжних науковців 
та практиків як Роуз. Пітер С., Сінкі Дж., Кенжалієв А. Дж., російських – 
Косована К.С., Зубарева В.О., Селезньової В.Ю., Масленченкова Ю.С., 
Смірнова А.В., та вітчизняних – Шульги Н. П., Криклій О. А., Жидко К., 
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Васильченка З.М., Волошка І. В. У той же час аналітичне вивчення робіт 
перерахованих вище авторів дає підстави стверджувати, що багато науково- 
методологічних аспектів означеного питання залишаються недостатньо 
розробленими. Необхідність подальших досліджень у цій сфері, а також її 
наукова та практична значимість визначили вибір теми і методів дослідження, 
його мету і завдання. 
Метою дослідження є поглиблення теоретичних та практичних знань з 
питань формування стратегій ціноутворення сучасного банку. 
Основними завданнями дипломної роботи є: 
- розробити науково-методичні засади формування конкурентних 
стратегій банку 
- визначити специфіку банківського ціноутворення 
- обгрунтувати теоретичні засади стратегії та тактики банківського 
ціноутворення 
- охарактеризувати тенденції ціноутворення в банківській системі 
України 
- здійснити моделювання та оцінку конкуренції на банківському 
ринку 
- розробити методичні підходи до оцінки стратегій ціноутворення 
банків України 
- провести декомпозицію фінансового результату як передумова 
формування ефективної цінової стратегії 
- обгрунтувати стратегії таргетного ціноутворення. 
Об’єктом дослідження є процеси формування цінових стратегій в 
банківській діяльності. 
Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні засади 
цінових стратегій сучасного банку. 
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою роботи 
є об’єктивні і фундаментальні положення сучасної економічної теорії. У 
процесі дослідження використовувалися як загальнонаукові, так і спеціальні 
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методи пізнання: аналізу та синтезу – для деталізації предмета дослідження та 
вивчення його функціональних і структурних складових; логічного 
узагальнення – для класифікації теорій вартості та цін на банківські продукти 
та послуги, характеристики визначальних особливостей етапів розвитку 
процесів ціноутворення в банківській системі України; графічний та побудови 
аналітичних таблиць – для наочного зображення результатів дослідження; 
наукового абстрагування – при визначенні найбільш важливих чинників, які 
впливають на фінансовий результат банку. Методи економіко-математичного 
моделювання застосовувались для оцінки рівня конкуренції в банківській 
системі України як одного з визначальних чинників при обранні підходу до 
трансфертного ціноутворення. 
Інформаційною базою дослідження стали Закони України, Постанови 
Правління НБУ, нормативні акти Уряду України, звітні дані Національного 
банку України та окремих банківських установ, наукові праці вітчизняних та 
зарубіжних вчених-економістів з розглянутої тематики. 
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ВИСНОВКИ 
 
 
Вагомою складовою маркетинговї стратегії банку є цінова, яку можна 
визначити як обґрунтований вибір з декількох варіантів певних банківських 
послуг і цін на них, що узагальнює модель дій щодо встановлення та змін цін, 
а також набір правил для прийняття цінових рішень, які забезпечують 
реалізацію цінової політики. 
Специфіка банківського ціноутворення безпосередньо пов’язана з 
особливостями банківського продукту як такого. З точки зору економічного 
змісту ціни вважаємо за доцільне класифікувати банківські продукти та 
послуги залежно від того, що можна назвати їх ціною – процент (відсоткову 
ставку) як вираження вартості (цінності) позичкового капіталу чи плату за 
надання послуги (як процес виконання окремих операцій для задоволення 
клієнтських потреб). За цим критерієм можна виділити відсоткові та комісійні 
банківські продукти. Разом з тим, розвиток банківського бізнесу, посилення 
конкуренції на вітчизняному ринку фінансових послуг обумовили 
впровадження новітніх банківських технологій, розширення переліку 
продуктів та послуг, що можуть бути запропоновані клієнтові. Тому більшість 
продуктів сучасного банку не може бути однозначно віднесена до одного з 
вище названих видів, а являє собою комплексний продукт чи послугу, які 
можна назвати відсотово-комісійні. 
Враховуючи специфіку діяльності сучасного вітчизняного банку, 
стратегію цінової політики банку пропонуємо визначати як мету та засоби її 
досягнення, а також як сукупність конкретних засобів, прийомів та методів, 
спрямованих на досягнення поставлених цілей. 
Аналізуючи тенденції банківського ціноутворення, необхідно заначити 
наступне: в 2017 році спостерігається зменшення ставок залучення й 
розміщення зі збереженням високого процентного спреду, та в цілому 
зменшення ставок не можна вважати сталою тенденцією. 
Порівнюючи результати реалізації цінових стратегій банками України 
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станом на 01.01.2014 р. та 01.07.2019 р., необхідно відмітити наступне: 
- дохідність кредитної діяльності знизилася, що повзано передусім із 
кредитним ризиком та зниженням рівня надходжень за позичками; 
- дохідність від надання банківських послуг підвищилася та збільшилася 
кількість банків стратегію яких можна визначити як найбільш 
диверсифіковану (банки пристосовуються до сучасних умов підвищеного 
кредитного ризику та диверсифікують джерела отримання доходів). 
Банкам важливо правильно вибрати і проводити цінову політику, гнучко 
змінюючи ціни в рамках обраної стратегії залежно від стану фінансового 
ринку, інтенсивності конкуренції в тому чи іншому її сегменті, рівня інфляції, 
попиту і пропозиції клієнтів. 
Підсумовуючи тенденції ціноутворення банківської системи, варто 
зауважити наступне: 
- активна кредитна політика та невірна оцінка ризиків привели до 
зменшення ставок як за активними, так і за пасивними операціями в період 
2007-2008 рр., рівень спреду залишаться порівняно високим, оскільки рівень 
ризиків в Україні вище, ніж у світі; 
- відносна стабілізація та зменшення ставок у 2012 році відповідає 
світовим тенденціям поліпшення окремих економічних показників із 
подальшим розгортанням кризових явищ (суверенні дефолти низки держав); 
- так звана «друга хвиля» кризових явищ та зовнішні політичні шоки 
призвели до зростання ризиків й банківських ставок протягом періоду 2012- 
2015рр. 
Порівнюючи результати реалізації цінових стратегій банками України 
станом на 01.01.2014 р. та 01.07.2019 р., необхідно відмітити наступне: 
- дохідність кредитної діяльності знизилася, що повзано передусім із 
кредитним ризиком та зниженням рівня надходжень за позичками; 
- дохідність від надання банківських послуг підвищилася та збільшилася 
кількість банків стратегію яких можна визначити як найбільш 
диверсифіковану  (банки  пристосовуються  до  сучасних  умов  підвищеного 
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кредитного ризику та диверсифікують джерела отримання доходів). 
Банкам важливо правильно вибрати і проводити цінову політику, гнучко 
змінюючи ціни в рамках обраної стратегії залежно від стану фінансового 
ринку, інтенсивності конкуренції в тому чи іншому її сегменті, рівня інфляції, 
попиту і пропозиції клієнтів. 
Управління витратами банку в розрізі підрозділів (у тому числі філій), 
центрів відповідальності (фінансового обліку ) і бізнесів-напрямків банку 
здійснюється шляхом складання та перевірки виконання бюджетів підрозділів. 
У результаті такої перевірки можна зробити висновки про результати роботи 
підрозділів та оцінити ефективність продуктів, що надаються такими 
підрозділами, що створює передумови виконання наступного завдання - 
підвищення прибутковості банківських продуктів та, як наслідок, і доходів 
банку в цілому. Впровадження ефективного фінансового управління дає змогу 
раціоналізувати систему мотивації персоналу банка, а відтак і підвищити 
ефективність управління витратами. Заробітна платня працівників того чи 
іншого підрозділу встановлюється шляхом додавання до стабільної частини 
окладу надбавок, розмір яких залежить від ступеню виконання бюджетних 
завдань. Таке управління фінансовими результатами діяльності банку 
сприятиме збільшенню чистого прибутку, що створюватиме передумови 
збільшення власного капіталу банку. Досягненню поставлених завдань 
сприятиме вирішення у подальших дослідженнях таких питань як 
обґрунтування механізму трансфертного ціноутворення та перерозподілу 
ризиків між центрами відповідальності банку. 
На сучасному етапі розвитку українські банки поступово відновлюють 
прибуткову діяльність, а кількість збиткових банків скорочується. 
Ураховуючи, що основною причиною збиткової роботи банків, є неякісні 
кредити, робота з проблемною заборгованістю та здійснення якісного 
кредитування є запорукою відновлення прибуткової роботи таких банків. 
Найбільш прибуткові банки мають високий мультиплікатор капіталу та 
значний рівень непроцентних доходів, отримання яких не наражається на 
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кредитний ризик. На цій основі залежно від частки на кредитному ринку та 
частки прибутку в ціні обґрунтовано рекомендації стосовно стратегій 
цільового ціноутворення з урахуванням показника зваженої на ризик 
рентабельності власного капіталу. Запропоновані методологічні підходи 
можуть бути деталізовані банками України з метою формування цінових 
стратегій за окремими бізнесами, клієнтами та продуктами. 
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